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ABSTRACT 
 
Nowadays, one of industrial main problems is the flexibility of machines to be customized since 
they are designed based on certain standard. This research develops software for CNC (Computer 
Numerically Controlled) machine in order to execute the Newton Interpolation using Python. The 
platform used in the CNC machine is EMC (Enhanced Machine Control) and GUI (Graphical User 
Interface) AXIS on the operating system Linux Ubuntu. The Newton interpolation is used to create a 
curve based on several point determined by user. By converting this curve into G-Code, which could be 
read by CNC machine, the machine can move according to curve designed by user. This research is an 
initial study to customize the CNC machine and will continue to fulfill the user needs. This research 
obtained a program that is able to run well up to 4 input pairs. The higher number inputs will cause the 
oscillation in the interpolation curve. 
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ABSTRAK 
 
Masalah yang dihadapi dunia industri saat ini ialah mesin yang kurang fleksibel untuk 
diubahsesuaikan karena dirancang oleh manufaktur yang berdasarkan standar tertentu. Penelitian ini 
mencoba untuk mengembangkan program untuk mesin CNC (Computer Numerically Controlled) agar 
mesin tersebut dapat menjalankan metode interpolasi Newton menggunakan bahasa pemrograman 
Python. Platform yang digunakan dalam mesin CNC ini adalah perangkat lunak EMC (Enhanced 
Machine Control) dengan menggunakan GUI (Graphical User Interface) AXIS pada sistem operasi Linux 
Ubuntu. Metode interpolasi Newton digunakan untuk membentuk suatu kurva dengan sejumlah titik 
tertentu. Dengan mengubah kurva tersebut menjadi G-Code yang dapat dibaca oleh mesin CNC, mesin 
tersebut dapat bergerak mengikuti kurva yang sudah dibuat pada perangkat lunak. Penelitian ini 
merupakan contoh bagaimana cara untuk mengubahsesuaikan mesin CNC sehingga dapat sesuai dengan 
kebutuhan pemakai. Hasil pengujian dapat berjalan dengan baik sampai dengan empat pasang data 
masukan dan untuk masukan yang lebih banyak akan menimbulkan osilasi pada kurva hasil interpolasi. 
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